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Figure 1 (a) Experimental system 
and (b) images of the 






































Figure 2 Chemical reaction 
between a weak base and ionizable 
monomers. 
Figure 3 The growth rate Γq 
of the Fourier mode φq as a 
function of wave number q. 
ョンを行なった。系と左右に設置したリザーバーは半透膜によって仕切られ、半透膜は
溶質、溶媒分子のみを通し、高分子は通過できないものとした。左右のリザーバーにつ





2 次の有理 Runge-Kutta 法を用い
た。 


























Reynolds 数<< 1 であるとして、粒子表面を固体壁条件とした Stokes 流れであるとし
た。粒子表面電荷は Figure 6 のように表面上の解離基と溶液中の塩基との反応によっ
Figure 4 Profile of φ(x) (thick lines), the degree of 
ionization ζ(x) (thin lines) (a) forχ= 0.65, cL = cR and 
(b) forχ= 0.65, cL > cR. 
Figure 5 Time evolution of the 2D 
system. Snap shots of φ(x) forχ= 0.65, 
cL > cR at t = 1 × 103, 1.2 × 104, 1.3 × 
104, 1 × 105, and 2 × 105 (from top to 

























ここで、a は粒子半径、εは誘電率、σnは表面電荷密度 σを Legendre 展開した際の n
次の項、κ-1は Debye 長である。この時、粒子の誘電率は溶液の誘電率と等しいと仮定


















ここで、Γ は 1/6πηa、ηは溶媒の粘度、kBTは熱エネルギー、lBは Bjerrum 長、Zmは粒
子の電荷数の最大値、kは吸着脱離反応の平衡定数、Cnは表面における塩基濃度 Cを










Figure 6 Chemical reaction 
between a weak base and 







































Figure 8 Particle velocities U∞ in 
the steady states at different value 
of κa. (a) U∞ as a function of c1. (b) 
U∞ as a function of c0. 
Figure 7 A contour plot of (a) the 
relative charge concentration and 
(b, left) the relative local force in 
the z direction. (b, right) A contour 
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